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El presente plan de acción en un primer momento permitió identificar una de las 
problemáticas que aquejan a nuestra Institución Educativa como son las crecientes 
manifestaciones agresivas de los estudiantes, para su solución priorizamos alternativas de 
solución a través de las estrategias metodológicas lúdica que deben conocer y manejar las 
docentes, por ello la importancia de brindarles un soporte pedagógico a las docentes a través 
del acompañamiento y monitoreo en las aulas, con espacios de retroalimentación y reflexión 
conjunta para mejorar la práctica pedagógica, todo esto plasmado en los documentos de 
gestión. Se pretende desarrollar un ambiente favorable que permita al niño y niña participar 
en actividades para el bienestar común y adquieran las competencias necesarias para un 
mejor desarrollo humano y pueda enfrentar de manera efectiva los retos de la vida diaria, 
También dentro de las actividades se tendrá en cuenta capacitaciones y auto capacitaciones, 
talleres de escuela de padres, encuentros familiares, talleres de habilidades sociales; por lo 
que se busca la integración del alumnado y el trabajo consciente del directivo y las docentes 
buscando las estrategias claves para mejorar la práctica docente y los aprendizajes de los 
estudiantes. En conclusión, el siguiente plan de acción plantea alternativas de solución para 
prevenir y minimizar las actitudes de agresividad que presentan los niños de la I.E. N°062, 
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Título del Trabajo 
 
“PROPUESTA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA UNA ADECUADA CONVIVENCIA 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
062, TABLAZO SUR – LA UNIÓN – PIURA” 
 
Introducción 
La Institución Educativa N° 062, se encuentra ubicada en la parte alta comúnmente llamado el 
Tablazo, perteneciente al centro poblado “19 de agosto” Tablazo Sur. Se ubica a tres km. Del distrito 
de La Unión. Limita por el Norte con el Centro Poblado Tablazo Norte, por el Sur con el caserío 
Chalaco de Vice, por el Este con la zona agrícola “La isla Chico y zona agrícola San Pablo Alto, por 
el Oeste con la zona árida con dirección al Cerro Tunal y zona del caserío Yapato.  
La institución educativa inicial N° 062 fue creada por R.D.Z. N° 061123 del 10 de junio de 1981, 
alberga una población infantil de 83 niños de 3, 4 y 5 años, con características similares e 
interacciones positivas y negativas que contribuyen en su desarrollo personal y en el aprendizaje. 
Atiende a niños con NNEE y con personal docente nombrado y contratado comprometida por brindar 
a los estudiantes aprendizajes de calidad.  Cuenta con cuatro aulas las cuales han sido mejoradas con 
el programa de Mantenimiento de Locales Escolares y padres de familia.  
Brinda desayunos y almuerzos escolares del programa de alimentación Qalywarma y se fortalece la 
participación de los padres a través de los talleres en el programa “Escuelas para padres”. 
El centro poblado “19 de agosto” de Tablazo Sur, es de condición económica precaria, las calles no 
tienen asfaltado, a excepción de la entrada principal que comunica con los centros poblados Tablazo 
Norte y Yapato. Una parte de su población se dedica a la agricultura y la mayor parte de la comunidad 
son trabajadores independientes, trabajadores eventuales de las fábricas de harina de pescado, en 
empresas agroexportadoras de la uva.  Algunas de las mujeres se dedican como obreras en las fábricas 
de conchas, a las chacras, a la preparación y venta de chicha y piqueos, La gran mayoría tienen 
viviendas propias, sus casas son de material rustico y material noble, con servicio eléctrico, El 
abastecimiento del agua es mediante pozos comunales o red de agua potable, pero el agua es limitada 
llegando por horas y por días y solo en las partes bajas; la red de alcantarillado es precario debido a 
que utilizan letrinas o realizan  sus necesidades fisiológicas al aire libre, observándose  el aumento 
de las moscas, el incremento de la contaminación ambiental  y  la escasez de áreas verdes. Su clima 
es cálido con variaciones de temperaturas y vientos fuertes. Dentro de la comunidad se encuentran 
comités organizados: Teniente Gobernador, Club de madres, grupos juveniles, hermandades Club 
sociales y deportivos.  Cuenta con un local multiusos y no existen lugares de esparcimiento. En 
educación cuenta con dos instituciones de Inicial, dos PRONEI, una institución Primaria y una 





Se ha fortalecido nuestra capacidad como directivo en el Liderazgo Pedagógico en lo siguiente:   
Frente a los numerosos desafíos que nos enfrentamos los directivos hoy en día, este programa nos ha 
permitido fortalecer las capacidades como directivo, en tener una visión hacia  lo queremos lograr 
en la institución educativa, y para ello tenemos que centrar el liderazgo en la mejora de la practica 
pedagógica de la docente, para obtener logros significativos en los aprendizajes de los estudiantes; 
por lo que se debe propiciar un clima institucional favorable con toda la comunidad educativa a través 
del trabajo colaborativo, que nos permitirá entrar en confianza para realizar un monitoreo y 
acompañamiento en las aulas, con espacios de retroalimentación y reflexión conjunta para mejorar 
la práctica pedagógica. 
En el presente trabajo podemos observar los siguientes contenidos: 
La introducción, donde se presenta el lugar donde se desarrolla la experiencia, sus características y 
capacidades fortalecidas del líder pedagógico. 
El Análisis de los resultados del diagnóstico, encontramos la descripción general de la problemática 
identificada, justificación, contextualización, causa y factores y desafíos. Además, presenta los 
resultados recogidos teniendo en cuenta la pertinencia de los instrumentos y las categorías. 
En la Propuesta de solución contiene el marco teórico, que presenta loa aportes de experiencias y los 
referentes conceptuales; así como la gestión de procesos y la practica pedagógica. 
En el Diseño del plan de acción, donde se visualiza los Objetivos y estrategias para implementación 
del Plan de acción y el presupuesto.  
En la Evaluación contiene la evaluación del Diseño de Plan de acción que nos servirán de guía para 
buscar y replantear estrategias que conlleven al logro del trabajo.  
Finalizamos con las lecciones aprendidas, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 











1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En los últimos tiempos podemos observar la creciente agresividad que se da en las diversas 
instituciones y uno de ellos es en las instituciones educativas, los niños tienen un comportamiento 
muy agresivo conforme van transcurriendo sus años de preescolar; y si no aprenden desde una edad 
temprana a reemplazar la agresión física con comportamientos sociales adecuados, son propensos a 
tener conductas inadecuadas.  
El problema identificado: “Creciente manifestaciones de actitudes agresivas de los niños y niñas 
de la institución educativa N° 062, Tablazo Sur – La Unión-Piura”, se seleccionó teniendo en 
cuenta las actitudes agresivas  predominantes en los niños y niñas de la institución educativa N° 062 
como la de golpear, gritar, abofetear, morder, empujar, maltratar, coger cosas ajenas, decir palabras 
fuertes; frente a ello se vio en la necesidad de investigar y analizar los diferentes factores que inciden 
en estas conductas, teniendo una visión clara de su realidad para su proyección al futuro. 
El presente trabajo, presenta una propuesta pedagógica alternativa, relaciona dos elementos 
importantes como son las estrategias lúdicas y la convivencia escolar, por lo que se pretende 
desarrollar un ambiente favorable que permita al niño y niña participar en actividades para el 
bienestar común, apuntando al logro de los objetivos de la institución educativa plasmado en los 
documentos de gestión (PEI) hacia su visión de contar con ambientes acogedores y seguros, donde 
los niños interactúen y  desarrollen su autonomía,  libertad y respeto hacia los demás, por lo que se 
pretende  fortalecer el clima institucional a través de una convivencia saludable  y con la orientación 
del directivo conjuntamente con las docentes se  implemente un plan de acción que involucre a todos 
los actores educativos, para que los niños y niñas puedan adquirir la experiencia necesaria para 
convivir con otros reconociendo ciertas limitaciones a la propia voluntad y un ajuste a sus normas. 
Se relaciona con los compromisos de Gestión Escolar: Gestión de la Convivencia Escolar, donde se 
busca que las instituciones educativas sean espacios seguros y acogedores para los estudiantes, es un 
compromiso de proceso que contribuye al logro de otros compromisos, que configuran la vida escolar 
y es una responsabilidad compartida con todos los actores educativos. 
(educacion, 2014) plantea la competencia “Promueve y sostiene la participación democrática de los 
diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un 
clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la 
diversidad”, afrontando y resolviendo las barreras existentes, donde se establece relaciones 
interpersonales positivas, propiciando el buen trato. Asimismo, con el Desempeño donde se maneja 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el dialogo, el consenso y la 
negociación, donde se identifica situaciones conflictivas y se plantea alternativas de solución a través 
de estrategias, asumiendo una actitud asertiva y empática. 
En cuanto al planteamiento coherente de la contextualización del problema teniendo en cuenta el 





En el contexto internacional: En los últimos tiempos a raíz del incremento de la violencia en las 
escuelas, en países como Chile, Perú, México y el Salvador se han establecido políticas educativas 
orientadas a revertir este hecho, pero los resultados no son favorables debido al cambio de los 
gobiernos. Otro organismo que se aune a estos esfuerzos es la UNESCO donde busca el desarrollo 
educativo que empiece por el nivel inicial, y en el 2001 y el 2010 celebraron la “Década Internacional 
por una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo”, por lo que se busca establecer en 
las escuelas una convivencia sana con espacios de aprendizajes donde los niños se sientan seguros y 
felices. 
En el contexto nacional: A nivel nacional los medios de comunicación como la televisión se visualiza 
la agresividad (golpes, burlas, menosprecio) y para nadie es novedad que son los programas que 
atraen más a los pequeños y es en esta realidad que viven nuestros niños donde impera el machismo, 
el maltrato a la mujer y ellos tienden a imitar esas conductas. El currículo nacional busca el desarrollo 
integral de las personas, que ayude a comprender al mundo y a comprender al otro, a desarrollar el 
respeto, la responsabilidad y la voluntad de vivir en una comunidad con una sana.  
En el Contexto local: A nivel local , podemos observar que vivimos aceleradamente, como queriendo 
ganarle al tiempo y es en este tiempo en el cual interactúan los niños, se vive en una comunidad 
donde es común que los padres alienten la agresividad a través de frases: “No te dejes pegar”, “Pégale 
tú también”, “No seas sonso”, , frente a esto   la escuela de alguna manera busca  la prevención y 
atención de las diversas formas de violencia que presentan los estudiantes  y como sujetos de derecho 
y miembros de una comunidad  se requiere de   establecer relaciones de coordinación con líderes, 
autoridades, profesionales entre otros favoreciendo una  convivencia armoniosa entre los seres 
humanos, a través de la preparación para una ciudadanía consciente y activa, que responde a retos de 
la sociedad actual.  
        Entre las causas más importantes del problema tenemos las siguientes: 
 La práctica Pedagógica rutinaria de las docentes. - Las docentes muchas veces ponemos en 
práctica un aprendizaje de nociones, prácticas pedagógicas rutinarias, que en lugar de animar 
a los estudiantes los aburren y no prestan atención, fomentándose el desorden y la agresión 
entre ellos (pellizcan, muerden, dan patadas, se quitan las cosas entre ellos, etc.) 
predominando en sus juegos la violencia y el maltrato a los otros dejando de lado 
aprendizajes significativos como el trabajo en grupos, el trabajo creativo entre otros. 
 Limitado uso y manejo de estrategias de resolución de conflictos. - La agresividad que 
presentan los niños de inicial algunas veces se le resta importancia, las docentes no se 
involucran con ellos y se tiende a etiquetar como “malcriado” o se le avisa a la familia y no 
se realiza un seguimiento. La maestra no maneja estrategias o no está preparada para 
enfrentar este hecho de encontrar una solución, se ve el facilismo en lugar de acompañarlos, 





 Escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico a las docentes. - No se lleva a cabalidad 
un monitoreo y acompañamiento pedagógico adecuado porque el directivo tiene aula a cargo 
y no se cuenta con personal de apoyo para compartir el trabajo, y este monitoreo es limitado 
debido al tiempo, no realizando un seguimiento del progreso de las docentes en cuanto a sus 
fortalezas y falencias. Frente a esto se debe buscar alternativas con aliados estratégicos para 
de alguna manera se realice el monitoreo y acompañamiento adecuado y esto mismo permita 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Entre los factores más importantes del problema tenemos los siguientes: 
 Prácticas en el aula. – Las prácticas en el aula son de vital importancia y dentro de ella la 
planificación con todos sus procesos pedagógicos y didácticos, que debe realizar toda 
docente y más cuando se tiene a cargo niños y niñas en edad preescolar, al no realizar una 
adecuada planificación se corre el riesgo de improvisar y de hecho las practicas se vuelven 
rutinarias, generando el aburrimiento,  desorden y actitudes agresivas en los pequeños, donde 
sus capacidad de atención es de acuerdo a su edad y no aprovecharlos en esos momentos da 
lugar también a la agresividad, 
        (Ernesto Treviño, 2015) Los resultados del TERCE “Reiteran la importancia del clima de 
aula sobre el logro    académico de los estudiantes de la región. La evidencia muestra que los 
procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son cordiales, 
colaborativas y respetuosas”, (Pag. 12) 
 Monitoreo y acompañamiento pedagógico a las docentes. – Un directivo debe ser capaz de 
guiar y conducir el grupo de docentes que tiene a cargo hacia el logro de aprendizajes 
significativos en los estudiantes, de ahí la importancia del Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico a las docentes, potenciando sus fortalezas con espacios de reflexión y 
retroalimentación. 
(Ernesto Treviño, 2015) comenta que depende del directivo, “La eficacia de estos programas 
depende también del apoyo de los directivos, por lo que más allá de ofrecer oportunidades 
de formación y acompañamiento a docentes individualmente, deberían enfocarse en las 
escuelas como unidades de intervención. Por lo mismo, los directivos también deben ser 
capacitados para que conozcan y desarrollen estrategias que aumenten las posibilidades de 
sustentar los procesos de aula a lo largo del tiempo en todo el establecimiento escolar”, pag. 
12 
 Formación docente. -  Hoy en día los docentes deben estar a la vanguardia de las 
actualizaciones docentes, la educación con sus nuevos cambios requiere de profesores 
preparados que involucren en su quehacer cotidiano estrategias innovadoras, y que se 
desarrollen profesionalmente y son pocos los docentes que por diversas situaciones no 





     Frente a los desafíos (efectos) que se presentan, podemos observar:  
 Poco apoyo pedagógico a los estudiantes con conductas inadecuadas. - La agresividad que 
presentan los niños de inicial es común y muchas veces las docentes no se involucran con 
ellos, se tiende a etiquetar como “malcriado” o se le avisa a la familia, no se realiza un 
seguimiento a la conducta para ver la solución, por lo que en el nivel  inicial es primordial 
el trabajo en grupo, porque allí el niño interactúa y fortalece su colaboración, su solidaridad, 
pero se hace lo contrario se fomenta el individualismo, se agrupan, pero cada uno opta por 
hacer lo que le parece mejor, delimitando muchas veces su territorio. 
 Niños con actitudes agresivas. - Los niños en esta edad se encuentran en constante desarrollo 
físico, mental y emocional por lo que asume actitudes agresivas y que los manifiesta dentro 
y fuera del aula.  El comportamiento agresivo de los niños en esta edad requiere atención, de 
lo contrario en lugar de disminuir las actitudes agresivas aumentan.  
 Poco apoyo a la práctica docente. - Es necesario mejorar los aprendizajes, que los estudiantes 
sean competentes y va de la mano con la practica pedagógica de la docente, si crecen 
profesionalmente los resultados serán satisfactorios para la institución educativa; por lo que 
se requiere que el directivo rompa con el viejo paradigma de antaño, para propiciar un trabajo 
colaborativo, un liderazgo transformacional y cumpla con un adecuado monitoreo y 
acompañamiento docente, difícil cuando se tiene la responsabilidad de que los niños que se 
tiene a cargo también deben cumplir con los aprendizajes esperados y por otro lado las 
docentes que reclaman un acompañamiento continuo, pero en nosotros recae el compromiso  
que debe tener la docente para involucrarse en este gran cambio. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a). Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia ¿Para qué sirve la información recogida? -  La información recogida a través 
de la entrevista a las docentes y la ficha de observación aplicada a los niños, nos servirá para 
tomar medidas adecuadas para fortalecer en los niños y niñas la empatía y el control de las 
emociones para una interacción adecuada; así como el desarrollo de espacios de aprendizaje 
donde se practiquen los valores, la igualdad de género, al respeto y nos permitan minimizar 
la violencia y las agresiones entre pares. Por lo que es necesario que el directivo, las docentes, 
padres de familia y demás actores educativos, debemos unir esfuerzos y trabajar para 
favorecer que los estudiantes aprendan a establecer relaciones sociales positivas con metas 
claras hacia donde queremos llegar, y facilitarles estrategias y recursos para que mejoren su 
competencia social, y sus relaciones interpersonales.  
  Relevancia Social ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿Quiénes se beneficiarán con 
los resultados?.-  Con la propuesta planteada se pretende revertir las actitudes agresivas de 
los niños, por lo que resulta esencial investigar y buscar alternativas de solución para que los 





fortalecer las capacidades de las  docente en temas concernientes a las habilidades sociales 
y fundamentalmente contar con el apoyo y colaboración de las familias. El siguiente 
problema tiene como actores a los estudiantes de la institución educativa N°062, seres 
humanos en pleno crecimiento, alegres, contentos, exploradores y con muchas ganas de 
aprender de experimentar, intercambiar emociones, sentimientos gozando a plenitud de las 
experiencias de los aprendizajes; pero también presentan comportamientos agresivos o 
violentos y   es labor de los que están inmersos dentro del campo de la educación revertir 
tales actitudes.  
Por lo que las maestras no deben perder la calma ante las situaciones de agresividad que se   
presentan en el aula, por el contrario, debe hacer uso de sus habilidades sociales que como 
profesionales cultivan siendo de vital importancia cuando se trata de niños pequeños 
        
 Implicancias Practicas ¿Ayudara a resolver algún problema práctico?.- Se pretende a través de 
esta propuesta la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas las que permitirán bajar los 
niveles de violencia y las actitudes de agresividad entre los niños y niñas, fomentando la 
buena  convivencia en el aula y fuera de ella, resolviendo los problemas de disciplina y así 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos, a estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal de los estudiantes.  
(Silva Salinas, Araujo Lopez, Jarabo Marquina, & Manuel, 2006); afirma “Si 
pensamos en la importancia del niño de educación infantil muestra por el juego, 
intentaremos fomentar su interés, enfocándolo hacia el desarrollo de su 
aprendizaje a través de proyectos que potencien la actividad lúdica como la 
principal materia prima para su proceso evolutivo” 
Por lo que se debe tener metas claras para generar un buen desempeño y sentido de 
prioridades en medio de las nuevas exigencias, y hacer que los profesores puedan disfrutar 
de su trabajo al sentirse controlando la situación, en lugar de siendo controlados por esta. 
b). - Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. y subcategorías. - Se ha utilizado para 
el análisis de resultados las siguientes categorías. y subcategorías:  
 Categoría Conductas agresivas y Sub categoría Agresiones físicas; las docentes 
consideran que las conductas agresivas presentadas en los estudiantes son físicas como: 
golpes, patadas, se jalan el cabello, los niños fastidian a las niñas constantemente, juegos 
bruscos, entre otros; y muchas veces no sabemos afrontar estas agresiones y lo vemos como 
algo rutinario que va a pasar y constatamos lo contrario y se generan mayores conflictos. 
Según Boorcier S., (2012) comenta “Que la agresividad llamada “Normal” es la que se 
manifiesta en los niños de edad preescolar por qué no han aprendido todavía a utilizar tácticas 
pacificas para resolver sus conflictos, a regular sus emociones o a servirse de 
comportamientos de adaptación que sustituyen la agresividad. No han desarrollado la 





actos agresivos se explican por su malestar social, su inmadurez neurológica, sus aptitudes 
lingüísticas recién aparecidas y su insipiente capacidad para integral las prohibiciones 
(Boorcier S., pag. 11).  
El problema de las actitudes agresivas que se presentan en los estudiantes son los “excesos” 
el de saber controlarlos, por lo que se deben tomar medidas preventivas, buscar estrategias 
para la solución del problema, que faciliten una orientación hacia el respeto, la colaboración, 
el compañerismo y que potencien el ayudarse unos a otros, para una sana convivencia y una 
adecuada formación de la personalidad de los niños. 
 Categoría: Criterios sobre la Resolución de conflictos en el aula y Sub categoría: 
Estrategias para la gestión de conflictos (lúdicas) Las docentes consideran que las 
estrategias para la gestión de conflictos benefician a los estudiantes, propician interacciones 
positivas; donde el niño descarga sus energías y aprende a través de estas estrategias a tener 
ciertos límites, a trabajar en equipo y sobre todo a tener confianza.  
(nUÑEZ, 2002)Según este investigador manifiesta “La lúdica bien aplicada y comprendida 
tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a 
la cualificación, formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la 
permanencia de los educandos en la educación inicial (p.8). Núñez, P. (2002).  
(Patricia Posso, 2015) ,  
Las estrategias s lúdicas son un recurso importante, para Torres 2004, La lúdica nos permite 
adaptarla de acuerdo a nuestros propósitos como estrategias que conlleven al logro de la 
formación integral del estudiante; y este caso al equilibrio emocional de las actitudes 
agresivas de los niños y niñas. 
 Categoría: Factores de agresividad y Sub categoría: Influencia sociocultural (familia y 
los medios de comunicación) Las docentes manifiestan que las conductas de agresividad 
presentadas en los educandos tienen influencia sociocultural como la familia y la televisión 
y esto lo refleja con su actuar en la escuela con sus compañeros. Los Inadecuados estilos de 
crianza que tienen los niños en la actualidad, donde se deja hacer al niño lo que quiere, no 
tiene normas y no se le enseña a respetar a los demás, esto conlleva a que no tenga límites y 
agreda a los demás, por lo que es responsabilidad de los padres conducirlos y acompañarlos 
en las diferentes etapas de su desarrollo, los padres son modelos que sus hijos imitan con 
gran facilidad.  
El directivo es pieza clave frente a este problema y busca la prevención y atención de las 
diversas formas de violenciaa, propiciando en los docentes la necesidad de implementar 
estrategias lúdicas para la práctica socio afectiva y finalmente orientar a los padres de familia 
sobre la necesidad e importancia de su participación en el proceso de socialización de sus 
hijos. También se busca coordinar con líderes, autoridades, profesionales y aliados 






2.  Propuesta de Solución.  
“PROPUESTA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA UNA ADECUADA CONVIVENCIA 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
062, TABLAZO SUR – LA UNIÓN – PIURA” 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo pedagógico y los 
compromisos de gestión.  
En toda institución educativo es tarea del directivo de fortalecer las capacidades de las docentes a 
través del monitoreo y el acompañamiento que le permite verificar la ejecución de las actividades, el 
uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas planteados en el momento de la planificación. 
Según MINEDU, El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de 
la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en dos 
dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de 
«orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras palabras, 
monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del 
tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes 
y considerando la atención de sus necesidades específicas, entre otros. Como directivo busco la 
solución a este problema, que es de gran prioridad, asimismo es importante que se involucre a los 
docentes, actores claves en el proceso de la investigación, que se cuente con la participación del 
padre de familia y demás actores educativos. A partir del análisis de la realidad las docentes recibirán 
el asesoramiento adecuado para la aplicación de estrategias que conlleven a disminuir las actitudes 
agresivas de los estudiantes logrando de aprendizajes de calidad para todas y todos. 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas  
A partir de las diferentes consultas e investigaciones, se muestran las que se relacionan con nuestro 
estudio, tenemos: 
A nivel internacional: Tesis titulada “La agresividad como factor que incide en el comportamiento 
de los niños del nivel preescolar en el liceo infantil el mundo de los niños- Ibague”, cuyos autores 
Camargo S. P., Carrera Y.C. & Valderrama E. (2014), se plantearon como objetivos: Generar en los 
niños comportamientos adecuados a partir de la interacción social y la práctica de valores, propiciar 
en los docentes la necesidad de implementar estrategias lúdicas para la práctica socio afectiva, 
orientar a los padres de familia sobre la necesidad e importancia de su participación en el proceso de 
socialización de sus hijos. 
Llegando a los siguientes resultados: se demostró que las interacciones basadas en el juego propician 
competencias socio afectivas, además de reducir los comportamientos agresivos y finalmente a partir 
del reconocimiento de los padres en la formación de los valores y actitudes favorables, las actividades 







Camargo S. P., Carrera Y.C. & Valderrama E. (2014) en su tesis titulada: Dinámica familiar y las 
conductas agresivas en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 115 MIGUEL GRAU 
UGEL 06 – ATE, 2015., con metodología de investigación descriptivo- correlacional. Las autoras 
Bernable, G. M., Guadalpe L.E., & Narváez S.A. (2015). Se planteó como objetivos: establecer la 
relación que existe entre dinámica familiar y agresión física en los niños, establecer la relación que 
existe entre la dinámica familiar y la agresión indirecta, establecer la relación que existe entre la 
dinámica familiar y la irritabilidad en lo niños de 5 años.  
La presente tesis va a contribuir a mi investigación, ya que se demostró que las agresiones que se 
muestran dentro de la familia tendrán efecto multiplicador en la escuela. 
Loza M. J. (2010) en su tesis titulada: Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en 
la institución educativa de educación inicial., con metodología de investigación participativa e 
interpretativa- cualitativa. Se planteó como objetivo: identificar las creencias docentes para luego 
intervenir sobre ellas y mejorar la práctica educativa. Llegando a los siguientes resultados: las 
participantes no identifican conceptos de agresividad o violencia, las docentes manifiestan que la 
agresividad no se manifiesta de la misma manera en cada caso,  las participantes manifiestan que las 
causas de la agresividad de un niño son por la familia seguida de los medios de comunicación, el 
83% de docentes afirman que la agresión se manifiesta de forma diferente según el género (los niños 
muestran agresividad directa, siendo los más agresivos, mientras que las niñas manifiestan 
agresividad indirecta), las docentes manifiestan que solo es agresividad cuando la conducta es 
continua y finalmente las docentes afrontan las conductas brindando cariño reforzando así su 
autoestima, manteniéndolos ocupados asignando responsabilidad o buscando a un profesional en el 
caso. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 Las siguientes teorías nos permite contar con elementos para abordar nuestra problemática como es 
la creciente agresividad   
 LA AGRESIVIDAD: Conductas que hieren a los otros indirectamente a través de expresiones 
faciales, desdén, de la manipulación de las relaciones con los iguales.  
La agresión no suele aparecer como una entidad única, sino por el contrario, como un constructo 
múltiple en el que pueden encontrarse distintos tipos de comportamientos agresivos.  
Según Chávez M. cita a Bus A, (1961) comenta que, en el caso de los niños, generalmente suele 
presentarse la agresividad en forma directa, como un acto violento que puede ser físico, como 
patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc. O verbal como insultos, palabrotas, amenazas; también 






 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: -  Son un medio del que dispone el profesor para ayudar en 
forma individual y grupal a los estudiantes, según a sus necesidades e intereses, ayudando en su 
crecimiento y desarrollo de sus capacidades. 
 Según Torrego y otros (2003) Las dinámicas y juegos ofrecen la oportunidad de mostrar modelos 
significativos de la realidad o de cómo podría ser el mundo. Son una herramienta inmejorable porque 
permite romper el hielo entre profesores y alumnos, trasmitir el mensaje de que, si hay confianza 
para “Jugar juntos”, de verdad se tiene confianza para “trabajar juntos” Torrego y otros (pag. 135) 
 LA ACTIVIDAD LUDICA: La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 
relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es 
precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, 
y de las reglas impuestas por la cultura.  
Para Motta (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica 
existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y 
tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas. La lúdica se caracteriza por ser un 
medio que resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la otra edad. Motta (p. 23) 
En el niño, son necesarias las actividades lúdicas, como expresión de su imaginación y de su libertad, 
para crecer individual y socialmente, por lo que las docentes deben generar propuestas innovadoras, 
fomentando la lúdica como parte de su desarrollo, facilitando el desarrollo de su capacidad para 
discriminar y elegir en lo que él realmente está interesado como es realizar actividades que le 
produzcan placer y goce. 
 CLIMA EN EL AULA: El clima en el aula es la interacción de todo el conjunto de factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje, el contexto de la escuela y de la clase, las características 
físicas y arquitectónicas, características de las docentes y del estudiante que son determinantes para 
el clima del aula. Por lo que la disciplina de los estudiantes a través de la negociación de las normas 
y/o acuerdos es necesario para la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje personal y 
social.  
 FAMILIA. – Se ha definido como el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo lugar, 
pero que muchas veces no se ajusta a la realidad que hoy vivimos. En este periodo de vida el niño y 
niña asume las actitudes positivas o negativas que percibe en su familia, si los que están alrededor 
son felices y alegres, el niño lo será también y si es que buscan el control de los demás a través de la 
violencia el pequeño tratara de seguir e imitar lo mismo 
Escobar (2005) señala que el comportamiento agresivo en la infancia se da en la infancia, en el seno 
del hogar, junto a su familia, donde pasan el mayor tiempo, por lo tanto, imitan lo que los adultos 
hacen.   
2.2  Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos la propuesta de solución para argumentar nuestro problema tuvimos 





  Procesos       Estratégicos:  Dirección y Liderazgo, desarrollando el Planeamiento 
Institucional con los instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, R.I.), y Gestionar Relaciones 
Interinstitucionales y Comunitarias (articular proyectos, promover alianzas y desarrollar 
mecanismos de articulación), Evaluar la Gestión Escolar (monitoreo y evaluación de los 
procesos, adoptar medidas y rendir cuentas). Así como también los Procesos Operativos: 
Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar teniendo en cuenta   Gestionar la matricula 
oportuna, ratificación y traslados, preparar condiciones para la Gestión de los aprendizajes 
contando con la  programación curricular, tiempo y espacios para el aprendizaje, fortalecer 
el desempeño docente a través del  trabajo colegiado y del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, Gestionar los aprendizajes (sesiones de aprendizaje, refuerzan y evalúan 
aprendizajes), Gestionar la convivencia escolar ( Se promueve  la convivencia escolar, el 
Buen Trato,  se resuelven conflictos, Promovemos la participación de la comunidad 
educativa y  Vinculamos la I.E. con la familia).  Describe procesos que implican 
participación, colaboración y toma de decisiones concertadas. Participación en Programas 
de capacitación y autocapacitacion, para fortalecer las capacidades del docente en temas 
concernientes a la convivencia escolar y actividades lúdicas, Agentes educativos que 
participan activamente en los CIA (círculo de inter aprendizaje) y en capacitaciones logrando 
mejorar su práctica docente y aprendizajes de sus estudiantes. 
 Proceso Operativo: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar. Promover la formación 
de equipos de docentes a través del trabajo cooperativo, partiendo del intercambio de 
experiencias y la capacidad de los docentes, Sesiones compartida. Es importante la 
planificación compartida, que nos lleva a sesiones contextualizadas, dinámicas y con buenas 
estrategias 
 Proceso de soporte: Soporte al funcionamiento de la I.E. Administrar los recursos humanos., 
infraestructura, servicios básicos y complementarios; los bienes, recursos y materiales 
educativos, y administrar los recursos económicos. En primer lugar, se debe tener en cuenta 
el MAE, así como el reporte de la asistencia del personal docente para fortalecer sus 
capacidades; así como mantener e implementar la limpieza y seguridad, junto con las 
comisiones de gestión de riesgo, tener al día el inventario de los bienes y muebles y 
finalmente la programación de gastos sustentados debidamente. 
Práctica pedagógica  
      La alternativa de solución frente a todo este hecho, tenemos:  
 Promover estrategias metodológicas lúdicas que permitan prevenir y hacer frente ante las 
actitudes agresivas que presentan los estudiantes, buscando estrategias innovadoras y 
estableciendo relaciones positivas de cooperación. La elección de esta alternativa me permite 
como directivo partir de un punto muy importante como es la fortalecer las capacidades 





espacios propicios para reflexionar sobre la práctica docente y la crianza de los hijos, 
teniendo como prioridad a los niños y niñas, si los docentes y padres de familia crecen como 
profesionales y como personas, nuestros estudiantes serán beneficiados. Por lo que es 
necesario realizar encuentros familiares, desarrollar talleres de habilidades sociales, activar 
la escucha activa dejando al niño que se exprese y se explique, evitando los juicios 
inmediatos y las soluciones prematuras; así como la de ser asertivo. Los comportamientos 
asertivos suponen un saber defender las propias necesidades frente a las exigencias de los 
demás sin llegar a utilizar comportamientos agresivos o violentos, es el punto medio entre 
los comportamientos inhibidos propios de las personas tímidas o inseguras y los 
comportamientos violentos propios de las personas agresivas y egoístas; el  trabajo 
colaborativo que  no solo favorece notablemente el aprendizaje significativo, sino que 
contribuye a un buen clima del aula con la integración del alumnado y del docente en una 
tarea común, diversificando los modos de participación, constituyendo así un instrumento 
clave para superar las dificultades y estableciendo relaciones positivas de cooperación.  La 
importancia del Enfoque territorial que comprende el entorno socio-cultural y geográfico en 
el cual interactúan los niños (la familia, costumbres, tradiciones, entre otras) para conocer 
las características del lugar donde se trabaja, atendiendo a las necesidades y demandas, 
generando sinergias con todos los actores educativos para una participación plena dentro de 
la institución educativa y de acuerdo con este diagnóstico se planifica, se diseña, se evalúa  






3. Diseño del plan de acción  
3.1  Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Completa el siguiente cuadro. 
Objetivo general: Fortalecer las capacidades de los docentes en  la aplicación de estrategias lúdicas para  una 
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3.2  Presupuesto 
 Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de 
solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización octubre  
50.00 
Reunión de información 








-Diseñar y ejecutar talleres 
Invitación de profesionales y/o docentes 
-Diseño de estrategias 
Elaborar instrumentos 




      200.00 




Aplicación de rubricas 
Realizar seguimiento los docentes 
Sistematización de los resultados 
Diseño de informe de los resultados 














4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1        LECCIONES APRENDIDAS: 
 Como directivo el plan de acción me permitió observar la problemática de la I.E. 
para analizar, seleccionar e implementar acciones que conllevaran al cambio de 
las actitudes agresivas de los niños, partiendo de la sensibilización y buscando 
espacios propicios para la reflexión 
 Al trabajar directivos y docentes de forma colaborativa se propicia un trabajo 
enriquecedor fortaleciendo sus capacidades en beneficio de los estudiantes.  
 Como directivo es un deber el desplegar todos los esfuerzos posibles para 
transformar la escuela y junto con las docentes y la comunidad educativa hacer 
posible una convivencia sana y saludable. 
 
5.2         Conclusiones: 
 
 El siguiente plan de acción plantea alternativas de solución para prevenir y 
minimizar las actitudes de agresividad que presentan los niños y niñas de la 
institución educativa N° 062, remplazándolas por conductas sociales apropiadas 
a través del manejo de estrategias metodológicas lúdicas. 
 A través del plan de acción se pretende dar solución a los problemas que se 
presentan en toda institución educativa y uno de ellos es la agresividad, por lo que 
se pretende a partir de estrategias lúdicas encauzar las energías de los niños y 
disfruten de su entorno y de sus amigos. 
 Los referentes teóricos permiten contrastar la practica con la teoría, para sacar 
conclusiones y fundamentar lo investigado. 
5.3         Recomendaciones 
 Seguir enriqueciendo e implementando el trabajo en forma conjunta con todos los 
actores educativos, para llegar a formar los CPA 
 Trabajar con los padres de familia, comprometiéndolos en formar niños alegres 
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agresivas 






Anexo N° 02 
INSTRUMENTOS APLICADOS 
ENTREVISTA A LA DOCENTE 
“Creciente manifestaciones de actitudes agresivas de las niñas y niños de la institución 
educativa N° 062, Tablazo Sur – La Unión-Piura” 
El presente documento tiene la finalidad de recoger información sobre la actitud de la docente en 
la aplicación de la propuesta, su intención en este proceso es determinante para tomar decisiones 
oportunas. 
NOMBRE DE LA DOCENTE: ………………………………………….............................. 
AULA: …………………………. FECHA: ………………………
1. ¿Qué situaciones de agresividad suelen presentarse entre sus estudiantes? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 








FICHA DE OBSERVACION 
“Creciente manifestaciones de actitudes agresivas de las niñas y niños de la institución 
educativa N° 062, Tablazo Sur – La Unión-Piura” 
La presente ficha de observación, tiene la finalidad de realizar el seguimiento a los 
niños y niñas durante la evolución de sus actividades y comportamientos frente a 










I.NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA    
1 Pide permiso para intervenir    
2 Respeta la opinión de los demás    
4 Sabe trabajar en equipo    
II.RESUELVE CONFLICTOS    
5 Maneja sus emociones de manera adecuada    
6 Agrede frecuentemente    
7 Se molesta frecuentemente ante una situación 
inesperada 







Anexo N° 03 
 
CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
 
Aspectos o categorías  Fuentes de información Técnicas e instrumentos de recojo de información 
Técnicas Instrumentos 







 Guía de entrevista 
 





















Anexo N° 04 
MAPA DE PROCESOS  
Procesos Estratégicos:  Dirección y Liderazgo 
PE01: DESARROLLAR PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
PE02: GESTIONAR RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIAS 
  PE03: EVALUAR LA GESTION 
ESCOLAR 





































LA GESTIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 





PO05: GESTIONAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 
PARTICIPACIÓN 
PO01.1: Matrícula oportuna 
 
PO01.2:  Se ratificó la 
matrícula 
 
PO01.3: Recibir y otorgar 
traslados a los que soliciten 
PO02.1: Realizamos la 
programación curricular. 
 
PO02.2: Programar el 
tiempo para el aprendizaje. 
 
PO02.3: Disponer espacios 
para el aprendizaje. 
PO03.1: Se desarrolla el 
trabajo colegiado por áreas. 
 
PO03.2: Se realiza el 
acompañamiento pedagógico 
a las docentes de La 
Institución educativa 
PO04.1: Desarrollan 







PO05.1: Se promueve la convivencia 
escolar. 
PO05.2: Se promueve el Buen Trato y 
se resuelven conflictos 
PO05.3: Promovemos la participación 
de la comunidad educativa. 
PO05.4: Vinculamos la I.E. con la 
familia 
 






PS01: ADMINISTRAR RECURSOS 
HUMANOS 
PS02: ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA, 
LOS SERVICIOS BÁSICOS Y 
COMPLEMENTARIOS 
PS03: ADMINISTRAR LOS 




































de seguridad, eco 
eficiencia y 
manejo de riesgo 
Registrar, 
almacenar y 
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FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA UNA ADECUADA 
CONVIVENCIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 062, TABLAZO SUR – LA UNIÓN – 
PIURA
Niños con conductas 
positivas en el trabajo en 
equipo 
 
Promover las capacidades 
docentes para mejorar sus 
prácticas pedagógicas en 
las actitudes agresivas de 
los estudiantes 
 Comprometer a los 
docentes para la intervención de 
estrategias de resolución de 
conflictos de los estudiantes  
 Realizar el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico a 
las docentes 




Docentes con estrategias 
adecuadas para mejorar 
las actitudes agresivas de 
los estudiantes 
Comprometer a las familias en la 
mejora de una convivencia 
democrática 
